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I 
摘要 
随着信息技术的快速发展，某区当前的教学理念和教学手段已经有所变化。
教育局需要一个为区域内学校提供学业水平检测和综合素质评估的工具，并提供
分析手段和智能化的结果报告。某教育局为满足教育领域的需要，决定建设教学
质量评估系统，提高区域内中学生学业和综合素质评估的水平。 
采用软件工程和项目管理等方面的理论知识和方法，基于.NET 基础平台，
应用 SQL Server 2008 数据库技术，采用目前流行的 B/S 体系结构，对某区中学
教学质量评估系统进行设计和开发。首先，分析了项目的背景、目的与意义、国
内外现状、某区中学教学质量评估的现状等内容，并简要介绍了系统在设计和开
发过程中所需的技术和方法；其次，分析了某区中学教学质量评估系统的整体需
求、可行性分析、功能需求和非功能需求，整体设计了系统的总体结构和中学教
学质量评估系统结构，详细设计了系统的基本信息管理、学校信息管理、统考信
息管理、评价管理、达成度分析管理、统计分析、发展趋势分析、系统管理等功
能模块结构，并分析和设计了系统的数据库；再其次，根据中学教学质量评估系
统分析和设计的要求，详细分析和阐述了系统规格模块的实现过程，并给出了部
分系统的实现界面图；最后，总结了系统开发的过程和分析思路，并对下一步系
统工作提出展望和要求。 
文章就某区中学教学质量评估管理方面的理论和开发技术进行探讨。系统整
体运行效果良好，基本实现了“基本信息管理、学校信息管理、统考信息管理、
评价管理、达成度分析管理、统计分析、发展趋势分析、系统管理等功能。系统
设计技术先进，维护和管理方便，界面友好，基本实现了中学教学质量评估系统
服务的一体化管理和中学教学质量评估系统管理的信息化，保证了中学教学质量
评估管理的服务水平和质量，提高了中学教学质量评估管理的工作效率。 
 
关键词：质量评估管理；SQL Server 2008；评价管理 
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Abstract 
With the rapid development of information technology, the current teaching ideas 
and teaching methods have changed in a certain area. The Education Bureau needs a 
tool for the assessment of academic level testing and comprehensive quality in 
schools in the region, and provides analytical tools and intelligent results. To meet the 
needs of the educational field, the Education Bureau decided to build a teaching 
quality evaluation system to improve the students' learning and comprehensive quality 
assessment in the region. 
It is used to the theory knowledge and methods of software engineering and 
project management, the SQL Server 2008 database technology is used to design and 
develop the teaching quality evaluation system of a district in a district based on 
the.NET platform. Firstly, it is analysis of the project background, purpose and 
significance, the status quo at home and abroad, a district middle school teaching 
quality assessment of the status of the content, and briefly introduces the techniques 
and methods required by the system in the design and development process; Secondly, 
it is analysis of a district middle school teaching quality evaluation system of the 
overall demand, feasibility analysis, function requirements and non functional 
requirements, the overall design of the overall structure of the system and teaching 
quality evaluation system structure, the detailed design of the system's basic 
information management, school information management, information management, 
evaluation management, examination management, reach a degree analysis statistical 
analysis, trend analysis, system management function module structure, and analysis 
and design the database of the system. According to the teaching quality evaluation 
system analysis and design, detailed analysis and elaboration of the system The 
realization process of the specification module, and gives the realization of the system 
interface diagram; finally, summarizes the process of the system development and 
analysis of ideas, and the next step of the work of the system proposed in the future. 
This thesis discusses the theory and development technology of the teaching 
quality evaluation and management in a district. Whole system running effect is good, 
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the basic realization of the "basic information management, school information 
management, exam information management, evaluation management, a degree of 
management, statistical analysis, the trend of development analysis, system 
management, and other functions. The system design technology is advanced, 
maintenance and management is convenient, the interface is friendly, the teaching 
quality evaluation system of the middle school teaching quality evaluation system of 
integrated management and middle school teaching quality assessment system 
management information, guarantee the quality of secondary school teaching 
assessment management service level and quality, improve the teaching quality 
assessment management work efficiency. 
 
Keywords: Teaching Quality Evaluation Management; SQL Server 2008, Evaluation 
Management 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
1.1.1 项目背景 
在学校里永久的主题是“教”与“学”，怎么样及时和全面的了解到教学的实时
情况，是教学的主要任务，也是教师能把握好教学方向和教学内容的关键[1]。为
决策者提供了有利的条件，学生也有个互动意见反馈窗口，让教师者更好地把握
学生的需求和意向，有利于更好地教学和提高教学质量，打破以往传统式的教育
方式，更充分体现了教学活动中师生之间的互动关系，提高课堂质量成为了学校
的研究重要课题[2]。 
教学质量评估管理系统是解决教学监控情况的重要方法之一，学生对教师的
教学课进行质量评估和意见反馈也是最可行的方法，教师通过教学质量评估等工
作，管理部门能更好归集教学资料和教学意见，也能更加准确的反映实际情况，
管理部门的工作人员可以通过对收集的数据进行有效的分析，能更好的掌握教学
的方向和内容，制定更准确更有效的方针，能大大地促进教学质量和教学水平等
综合素质的提高[3]。 
某学校正在使用的《子易教学评估系统》，该系统研发于 04-05 年左右，为
当时广西南宁市某中学提供了一个分析教学质量的工具，经过多年的使用，当前
的教学理念和教学手段已经有所变化，需要为区域内学校提供学业水平检测和综
合素质评估的工具，并提供分析手段和智能化的结果报告，某中学为了满足教育
领域的需求，决定升级原有的教学质量评估管理系统，提高区域内中学生学业和
综合素质评估的水平。 
关于教学质量评估基本都是以传统纸质的形式来进行，一般通过问卷调查的
方式来进行[4-5]。这种教学质量评估管理系统只能简单的通过对数据进行收集然
后进行统计，这种教学质量评估管理系统会存在不少的弊端。比如如果以涂卡的
方式来进行，首先需要采集大量的数据，而且采集的方式比较落后，数据采集的
周期比较长、数据量较大，统计起来比较困难[6]。近年来，学校办学规模以及学
生的人数增加，每年的教学质量评估管理系统都需要处理很多的数据，处理起来
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效率比较的低下。因此，综合某中学教学质量评估管理的现状，提出建设一套基
于 B/S 架构的教学质量评估管理系统，使得对中学教学质量评估管理比较的规范
与自动化，从而大大的提高管理效率[7-8]。 
1.1.2 项目意义 
教学评估随着教育现代化发展的越来越快，成为了当代教育的重要管理和指
导手段。教育评估以一定的教育目标和教育的标准作为教育评估的重要依据[9]。
通过对资料系统的采集和定量定性的分析对教育的过程作出评价和分析。简单的
来说教育评估的意思是以教育的目标为依据，用科学的方法对教育效果进行评估
判断。对教育结果进行科学的分析的过程[10]。对教育评估进行目标化管理。为了
提高教育的质量，研发的网络教学评价系统可以对教学进行全面的分析，做出客
观的评价，提出有效的意见和反馈。通过从主体和评价对象的不同的角度进行分
析，主要功能有向导性的和调控性的意义如下[11]： 
（1）运用教学评价系统更加简单方便的进行教学，时间上也比较灵活和快
捷，大大地节约了时间成本，更有效地进行灵活学习。 
（2）可以利用计算机收集的数据进行分析，评价的结果更准确更有效，提
高了工作效率，又能快速准确地分析知识点、小题得分等多种数据，还便于保存
数据，可以把数据导出整理成统计结果 做成 EXCEL 进行保存和备案。 
（3）可以建立动态的修改评价指标系统，对不同的评价进行多种分析，灵
活地进行评定指标参数，更合理更科学地生成评价。 
（4）从多方面进行分析和不同评价对象进行分析得出的结果都是不一样的，
可以对每个学期的结果进行学科成绩、总分、小题分及知识掌握情况等多方面的
分析，积累大量的数据，可以有效的查看评价对象变化过程，对有效的数据进行
分析和运用数据挖掘等工具进行隐含规律的分析，得出更科学的数据和结果。 
（5）有利于调动教师的积极主动性，改进工作的不足，发挥优点，对学生
有“激励”和“向导”的作用，更有利用学生积极思考主动提问，更加明确学生的需
求和发展目标。 
（6）有利于教学管理者的决策更准确，能更好的把握教学的动态及教学过
程中的策略和方针，更好提高教学质量和更好的辅导教学起重要的作用[12]。 
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1.2 国内外发展现状 
1.2.1 国外发展现状 
国外关于教学质量评估信息化建设起步比较早[13]。比较典型的代表是美国和
英国。美国和英国在关于教学质量评估管理方面的研究与应用有着很多的经验以
及实际的基础[14]。 
（1）美国的教学评价制度分析[15] 
在美国有很多的相关教学评估机构。一些比较典型的权威的主要是有一些权
威的教育学者、专家、研究者构成。这个研究机构在全国的教师教学评估工作管
理中都具有很高的权威性。在美国的各个州下也根据实际的情况制定了相应的教
学评价。在美国教学质量评价由于师生的参与发挥了很重要的作用。 
（2）英国的教学质量-从注重“奖惩”到注重“发展”[16] 
在二十世纪八十年代的初期，英国政府首次使用奖惩制度来对教学进行评
估，从而极大地促进了教师教学质量的发展。在后期，英国人将相关的教学评价
与奖惩隔离开。他们逐渐摆脱传统的教学评价制度，开发一种新的教学质量评价
体系。 
1.2.2 国内发展现状 
国内教学质量评估管理工作起步比较晚，但是随着信息化的发展，正在逐步
的加快，并且在不断的深入发展中[18]。通过总结国外的教学评估经验，结合国内
教学质量评估管理的研究现状，对于国内教学评价工作会有很大的帮助。 
随着信息化的发展，教育部对全国的很多中学的教学质量评估管理工作在不
断的推荐过程中，国内的很多中学都开始注重教学质量的评估工作，通过对一些
中学的调查可知，一部分的中学仍然采用的是传统的纸质发放问卷调查的方式来
进行教学质量评估管理工作的，还有一部分采用的填涂卡片的方式来进行，一些
学校开发了网上在线评估系统用于每个期末的教学质量评估管理工作[19]。但是这
种方式不适合多种授课方式等条件比较复杂的评估系统，评估的工作比较复杂。
因此需要研发一套适合多种学科、多年级、多种授课方式的实时的教学质量评估
管理系统[20]。 
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虽然某中学一直在努力提升教学质量评估管理水平，但是在教学评估实践
中，基本上还是采用专家到课堂上听课或者向学生发放问卷调查等传统方式来收
集数据，然后对这些数据材料进行定量分析，制作成各种数据报表，这种传统的
方式工作量很大，持续的周期也比较长，而且只有部分的学生参与到了问卷调查，
结果不是很全面。因此，某区急需建立一个科学、合理的教学质量评估管理系统。 
1.3 论文主要工作 
为了提高某中学教学质量评估水管理平，改善教学质量评估管理工作的现
状，选择某中学教学质量评估管理系统作为课题。本课题构建一套基于 B/S 架构
的中学教学质量评估管理系统为目标，以教学质量评估为基本的原则，对以下的
相关内容进行深入的探讨： 
首先，对中学教学质量评估管理系统进行需求分析，包括可行性分析、功能
需求分析、非功能需求分析。 
根据收集到的资料，按照软件工程和项目管理的相关理论知识。在需求分析
的基础上，对中学教学质量管理评估系统进行相关的设计与分析，利用选择的开
发技术对其进行设计与开发，满足其功能和性能上的需求。 
根据需求分析的相关分析内容，采用技术对其进行实现，并从实现的流程图、
实现界面、实现关键代码等方面出发，之后对实现的系统的主要功能进行测试，
从功能测试、性能测试等方面对系统的功能进行测试。 
1.4 论文组织结构  
论文主要针对目前中学教学质量评估管理系统的情况，设计了一套基于 B/S
架构的中学教学质量评估管理系统，论文组织结构如下： 
第一章绪论。通过分析国内外的信息化建设，剖析目前中学教学质量评估系
统中存在的弊端，鉴于此提出本课题的背景，接着提出课题的目的、内容和意义，
并且论述了中学教学质量评估管理系统软件开发的技术在前景与其发展趋势。 
第二章 相关技术介绍。对课题中使用的 B/S 结构设计、ASP.NET 技术、MVC
设计模式和数据库技术等方面进行了简要介绍。 
第三章 教学质量评估管理系统的需求分析。中学教学质量评估管理系统的
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